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素解析,パーサ,テンプ レー ト-の埋め込みの各作業を通 じて作成 された RDF
ファイルの一部を以下に示す.<rdf.RDFxmlnsrdf="htp./www.W3.org/1999/02/22l
rdf-syntax-ns#"xmlns.eg=■C`/samp
le/test,html■><rdf'Descriptionrdfabu="C./sam
ple/test.html"><eg'ryourlXml.lang=■'Ja■>お好
み焼き</eg'ryoun><egfumixml.lang="ja
■>和風</eg･fuml><eg:Image><lmgSrC=lhtp/Imae.
lnfoseek.co.JP/recIPe/I/199611326,jpg■lwidLh="220■helght="169"border=
■0■alt=■広島風
</eg.lmage>-caJ>7
23kcal</egcal><eg.sozalrdf.prsType='lCo"ect10nl>
･･(中略)････<rdf,Desc｢lPtl0nXrTl,lang='lJa"rdf.
abut=■#キャベツ"/><egtanixmHang="Ja"
>550g</egtanl><rdf,DescrlPt10nXrnl:Iang='lJa"rdf.
abut=■#もや し'■/><egtanlXmHang="Jal'>160g</eg.tni>
･･(中略)･･･
</egsozai></rdf.DescrlPtlOn
>く/rdf
･RDF>5.おわりに本研究では,これま
での情報処理の流れに大きな変革をもたらすであろう,
セマンティツクWebの容易な導入のために,RDFの
自動作成ということについて議論した.そして,現在あるW
eb上の情報 (HTML)から,形態素解析や ⅩMLパ
ーサなど既存の技術を利用して,RDFを自動作成可能なことを検証
実験により示した.参考文献[1] 南野朋之,鈴木泰裕,藤
木稔[札 奥村学,"blogの自動収集と監視,"人工知能学会誌
,Vol.19,No.6,pp
.511~520,2004.[2] "MyRSS.jp"htt
